









































号」の２～₅₄頁に掲載された。翻訳で使用されているテキストはViktor E.Frankl, “⋮trozdem 
Ja zum Leben sagen Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager”［Deutscher Taschenbu-














の創作劇の二つの作品を収めた『それでも人生にイエスと言う』（“⋮trozdem Ja zum Leben 
sagen Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager” という題名のフランクルの著作がミュ
ンヘンで出版されたからである。この『それでも人生にイエスと言う』は特に大きい反響があっ










ないのが現状である。その一本とは，Trace N. Pirtle , A SPECIAL DAY FOR A SPECIAL 
PLAY: “SYNCHRONIZATION IN BIRKENWALD” The International Forum for 

















































































































１） Vgl., V.E.Frankl: Synchronisation in Birkenwald－Eine metaphysische Conference－ in V.E.Frankl: “⋮
trozdem Ja zum Leben sagen Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager”, Inhaber der 
deutschsprachigen Buchrechte: Kösel-Verkag GmbH & Co., München. ［Deutscher Taschenbuch Ver-
lag］ 15. Auflage Juni 1997. ただし本論稿では，V.E.Frankl: “⋮trozdem Ja zum Leben sagen”, Inhaber 
der deutschsprachigen Buchrechte: Kösel-Verlag GmbH & Co., München, 9. Auflage, 1977, 2005を使
用した。フランクル著，池田香代子訳，『夜と霧』，みすず書房，2002年。（ただし池田香代子訳の翻
訳書には『ビルケンヴァルトの共時空間―ある哲学者会議―』は掲載されていない。）Vgl., Frankl“⋮





４） Vgl., Viktor E.Frankl, Was nicht in meinen Büchern steht, Lebenserinnerungen 2., durchges. Auflage, 
Quintessenz MMV Medizin Verlag, 1995, München. S. . フランクル著，山田邦男訳，『フランクル回
想録――二十世紀を生きて――』，春秋社，1998年，106～107頁参照。
５）  Trace N. Pirtle, A SPECIAL DAY FOR A SPECIAL PLAY: “SYNCHRONIZATION  IN BIRKEN-
WALD” The International Forum for Logotherapy, 2008, 31, S.68︲72.
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６） Viktor E.Frankl, “Gesammelte Werke II ” Synchronisation in Birkenwald. Und ausgewählte Briefe 
1945-1993 Herausgegeben von Alexander Batthyany, Karlheinz Biller,  Eugenio Fizzotti, 2006 by 
Böhlau Verlag Ges.b.H. und Co KG, Wien・Köln・Weimar,  V.E.Frankl: Über Synchronisation in 
Birkenwald －Eine metaphysische Conference－.  S.75ff.
７）Vgl., Frankl, “Gesammelte Werke Ⅱ” S.77.
８）Vgl., Frankl, “Gesammelte Werke Ⅱ” S.77.
９） Vgl., Viktor E. Frankl & Pinchas Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, 2007, 3Auflage, Günstersloher 




12）Frankl, “⋮trozdem”, S.153f. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，５頁。
13）Frankl, “⋮trozdem”, S.164f. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，15頁。　
14）Frankl, “⋮trozdem”, S.154. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，５頁。
15）Frankl, “⋮trozdem”, S.154. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，６頁。
16）Frankl, “⋮trozdem”, S.157. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，９頁。









































































































































１）Vgl., Frankl, Synchronisation in Birkenwald, S.₁₅₁︲₁₆₀. 
フランクル著，武田修志訳，『ビルケンヴァルトの共時空間』，２～₁₁頁参照。
２）Frankl & Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, S.₁₃₄f. フランクル著，『人生の意味と神』，₁₅₃～₁₅₄頁。
３） Vgl., Frankl, THE FEELING OF MEANINGLESSNESS－A Challenge to Psychotherapy and Phi-
losophy－Edited & with an Introduction by Alexander Batthyany, ₁₉₉₂, S.₆₅f. フランクル著，広岡義
之他訳，『虚無感について―心理学と哲学への挑戦―』，青土社，₂₀₁₅年，₈₈～₈₉頁参照。
４）Vgl., Frankl,a.a.O.S.₁₅₇.  フランクル著，前掲書，₂₁₇～₂₁₈頁参照。
５）Frankl,a.a.O.S.₁₆₀.  フランクル著，前掲書，₂₂₃頁。
６） Vgl., Frankl, Synchronisation in Birkenwald, S.₁₆₉. フランクル著，武田修志訳，『共時空間』，₂₀頁参照。
７）Frankl & Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, S.₁₄₀. フランクル著，『人生の意味と神』，₁₆₂頁。
８） Vgl., Frankl, Was nicht in meinen Büchern steht, Lebenserinnerungen S.₇₇. フランクル著，山田邦男訳，
『フランクル回想録――二十世紀を生きて――』，₁₃₃頁参照。および広岡義之著，『フランクル教育学
への招待』，風間書房，₂₀₀₈年，₇₇頁参照。
９）Vgl., Frankl, “⋮trozdem”, S.₅₀. フランクル著，池田香代子訳，『夜と霧』，₄₄頁参照。
₁₀） Vgl., Haddon Klingberg,Jr., When Life Calls Out to Us－The Love and Lifework of Victor and Elly 
Frankl－, The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc, New York, 
₂₀₀₁. S.₂₂. ハドン・クリングバーグ・ジュニア著，赤坂桃子訳，『人生があなたを待っている――＜夜
と霧＞を越えて――』第１巻，₂₀₀₆年，みすず書房，₄₆頁参照。
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●祈りとは，事物を永遠の相のもとで













































































































































２）Vgl., Frankl, “⋮trozdem”, S.₁₁₈︲₁₂₄. フランクル著，池田香代子訳，『夜と霧』，₁₂₃～₁₂₉頁参照。
３）Frankl,a.a.O.S.₁₁₈. フランクル著，前掲書，₁₂₃頁。
４）Frankl,a.a.O.S.₁₂₀. フランクル著，前掲書，₁₂₅頁。
５） Vgl., Frankl & Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, S.₁₂₈. フランクル著，『人生の意味と神』，₁₄₂～₁₄₃
頁参照。
６）Frankl & Lapide, a.a.O. S.₁₂₈. フランクル著，前掲書，₁₄₃頁。
７） Viktor Emil Frankl, Psychotherapy and Existentialism, ₁₉₆₇. S.₄₃. フランクル著，高島博・長澤順治訳，
『現代人の病――心理療法と実存哲学――』，丸善，₁₉₇₂年，₁₂₂頁。
８） Vgl., Viktor E. Frankl, THE FEELING OF MEANINGLESSNESS－A Challenge to Psychotherapy 
and Philosophy－ P.₇₂ff. フランクル著，広岡義之他訳，『虚無感について―心理学と哲学への挑戦―』，
₉₉～₁₀₀頁参照。
９） Vgl., Frankl, Psychotherapy and Existentialism, S.₈₁. フランクル著，高島博他訳，『現代人の病』，₉₈
頁参照。
₁₀） 松村明監修，小学館『広辞泉』編集部，『広辞泉』「定言的命令」の項目，小学館，₁₉₉₈年，₁₈₀₇頁参照。
₁₁） Vgl., V.E.Frankl, Homo Patiens, Versuch einer Pathodizee, Franz Deuticke, Wien, ₁₉₅₀, S.₄₈. フラン
クル著，真行寺功訳，『苦悩の存在論――ニヒリズムの根本問題――』，新泉社，₁₉₇₂年，₈₇～₈₈頁参照。
₁₂）Frankl,a.a.O.S.₄₈. フランクル著，前掲書，₈₈頁。
₁₃） Vgl., Frankl, Die Existenzanalse und die Probleme der Zeit, ₂₈. Dezember ₁₉₄₆. Vortrag am 
französisch-österreichschen Hochschultreffen in St.Christoph am Arberg.S.₅f. 広岡義之他訳，「実存分
析と時代の問題」『imago 現代思想　４月臨時増刊号　ヴィクトール・E・フランクル　それでも人生
にイエスと言うために』，青土社，（４月臨時増刊号）₂₀₁₃年３月，₁₄～₁₅頁参照。
₁₄） Vgl., Frankl, Synchronisation in Birkenwald S.₁₅₃. フランクル著，武田修志訳，『ビルケンヴァルトの
共時空間』，４頁参照。
₁₅） Frankl, Psychotherapy and Existentialism.S.₅₇f. フランクル著，高島博他訳『現代人の病』，₇₂頁。
₁₆） Vgl., V.E.Frankl, Arztliche Seelsorge－Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, Zehn The-
sen über die Person”, ₁₁., überarbeitete Neuauflage, Herausgegeben von Alexander Batthyany, Deu-
ticke im Paul Zsolnay Verlag Wien, ₂₀₀₅. S.₂₂₄f. フランクル著，山田邦男監訳，『人間とは何か』，春
秋社，₂₀₁₁年，₂₇₉～₂₈₀頁参照。
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